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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Matriks dan Ruang Vektor
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 3
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 35 jam
B. Unsur-unsur silabus















■ Mahasiswa mampu memahami
standar kompetensi dan kompetensi
dasar
■ Mahasiswa mampu memahami
definisi vektor
■ Mahasiswa mampu memahami
penyajian vektor beserta contohnya
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengetahui operasi-operasi vektor
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengetahui vektor pada ruang Rn
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengetahui dalil-dalil vektor
■ Mahasiswa mampu mengetahui
jenis-jenis vektor
■ Mahasiswa mampu memahami
dot produk
■ Mahasiswa mampu memahami
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bergantung linier beserta contohnya
■ Mahasiswa mampu memahami























■ Mahasiswa mampu memahami
kompetensi dasar pembahasan Matriks
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengetahui pengertian matriks
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengetahui operasi matriks
■ Mahasiswa mampu mengetahui
dan menghitung tanspose matriks
■ Mahasiswa mampu mengetahui
jenis-jenis matriks
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mentransformasikan elementer baris
dan kolom suatu matriks
■ Mahasiswa mampu memahami
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■ Mahasiswa mampu memahami
kompetensi dasar pembahasan mengenai
determinan
■ Mahasiswa mampu memahami
permutasi
■ Mahasiswa mampu memahami
sifat-sifat determinan
■ Mahasiswa mampu memahami
dan menghitung minor dan kofaktor
■ Mahasiswa mampu memahami
dan menghitung determinan dengan




















































■ Mahasiswa mampu mengenal dan
























 Mahasiswa mampu memahami
kompetensi dasar pembahasan
mengenai limit dan kontinuitas fungsi
 Mahasiswa mampu memahami
definisi limit fungsi
 Mahasiswa mampu memahami dan
menentukan nilai limit
 Mahasiswa mampu memahami dan
menyelesaikan kekontinuan fungsi
 Mahasiswa mampu memahami dan
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■ Mahasiswa mampu memahami


































■ Mahasiswa mampu memahami
dan mendefinisikan persamaan linier
■ Mahasiswa mampu memahami
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■ Mahasiswa mampu memahami
kompetensi dasar pembahasan
transformasi linier
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mendefinisikan tranformasi linier
■ Mahasiswa mampu memahami
dan menstransformasikan vektor linier
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengoperasikan matriks dan
transformasi vektor linier
■ Mahasiswa mampu memahami
dan mengoperasikan produk transformasi
■ Mahasiswa mempu memahami
dan menstransformasikan transformasi
invers
■ Mahasiswa mampu memahami
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